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THE STATE OF DISAPPOINTMENT AS A BORDER SITUATION 
Shapoval I. A. 
Orenburg state pedagogical University, Orenburg 
Abstract. The article presents an analysis of the non-equilibrium state of disappointment as a border 
situation of the space «between». This situation acts as a mechanism of elimination of homeostasis of fasci-
nation, illusory picture of the world and the image of the Self. It is established that the border situation arises 
as a result of the collapse of the myth, leads to a state of existential hang and requires the transition to «I am 
different». The nonlinear determinism of the transition through bifurcation allows not only the movement to 
values, to the progress of the individual, but also to the destructive potential of the border s of its capabilities. 
However, the way out of disappointment corresponds to the parameters of life as development and develop-
ment as a way of life. 
Key words: non-equilibrium state, the frustration, the border situation, the space «between», the tran-
sition 
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Аннотация. В работе представлены эмпирические результаты, доказывающие влияние ин-
теллектуальной и личностной рефлексии, а также взаимодействия данных факторов на частоту пере-
живания состояний скуки, вдумчивости и сомнения. Приводятся частоты состояний в разрезе успеш-
ности выполнения заданий, подтверждающие опосредствованное влияние рефлексивности на эффек-
тивность познавательной деятельности. 
Ключевые слова: познавательное состояние, рефлексивность, рефлексия, логическая задача, 
эффективность 
 
Введение. Многочисленные исследования познавательных состояний выявили, что эффек-
тивность деятельности человека в образовательном процессе, науке и творчестве зависит от актуали-
зации познавательных состояний. (Прохоров, Юсупов, 2016). При этом очевидно, что переживание 
определённых познавательных состояний может быть детерминировано различными личностными и 
ситуативными факторами, среди которых особый интерес представляет рефлексия как психическая 
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реальность, выступающая одновременно как процесс, состояние и свойство (рефлексивность), но не 
сводящаяся ни к одному из них, а синтезирующая данные модусы. (Карпов, 2004, 86). 
В проведённых ранее исследованиях было выявлено влияние уровня рефлексивности на ин-
тенсивность познавательных состояний, их качество, осознанность, вариативность (Чернов, 2012; 
2013). 
Помимо изучения опосредствованного влияния рефлексии на эффективность познавательной 
деятельности интерес представляет прямая связь между рефлексией и успешностью решения задач. 
Существует множество исследований и теорий, рассматривающих рефлексию в качестве ключевого 
фактора продуктивности решения творческих задач. Так, по мнению В.Д. Шадрикова, рефлексив-
ность как качество личности будет способствовать успешному выполнению любой деятельности, 
направляя мыслительный процесс, организуя его и управляя им (Шадриков, 2012). В структуре мыш-
ления решения творческих задач, предложенной В.К. Зарецким, успешность нахождения решения 
связана со снятием содержательной блокады и определяется глубиной работы процессов на личност-
ном и рефлексивном уровнях, на которых включается работа метакогнитивных процессов, изменяю-
щая познавательные состояния (Зарецкий, 2012). 
Однако слишком большая степень осознания интеллектуальной работы может мешать и при-
водить к неблагоприятным последствиям. (Nolen-Hoeksema, et al., 2008). Неоднозначность влияния 
рефлексивности на успешность решения проблемных задач показывают исследования Карпова (Кар-
пов, 2004), Ю. Куля (Kuhl, 1987). 
Противоречивые данные о влиянии уровня рефлексивности на эффективность решения задач 
свидетельствуют о неоднозначности понятия рефлексии, в связи с чем, актуальной задачей данного 
исследования является эмпирическая систематизация различных показателей рефлексивности. Кроме 
того, на сегодняшний день не раскрыто дифференцированное влияние рефлексии на актуализацию 
определённых познавательных состояний. 
Цель исследования. Целью данного исследования является анализ роли различных видов 
рефлексии в актуализации определённых познавательных состояний и эффективности решения задач. 
Методы исследования. Испытуемым было предложено ответить на вопросы методик и ре-
шить пять логических задач, относящихся к классу творческих, то есть не предполагающих исполь-
зование готовых схем решения. Перед началом, во время и после выполнения каждой задачи испыту-
емому было необходимо выбрать из предложенного перечня наиболее подходящее познавательное 
состояние. Перечень составлен из наиболее распространённых познавательных состояний: заинтере-
сованность, умственное напряжение, вдумчивость, недоумение, озарение, рассеянность, скука, сосре-
доточенность, тупость, озадаченность, любознательность (Прохоров, Юсупов, 2014). 
Для исследования уровня рефлексивности студентов были использованы следующие методи-
ки: 
 методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта в адаптации А. 
В. Карпова (Карпов, Скитяева, 2005); 
 методика диагностики индивидуальной меры выраженности рефлексивности А. В. Кар-
пова, В. В. Пономарёвой; (Карпов, 2003); 
 методика дифференциальной диагностики рефлексивности Д. А. Леонтьева (Леонтьев и 
др., 2009); 
 опросник метакогнитивной включённости в деятельность MAI (G. Shrew, R. S. Dennison) 
(сокращённая версия, Yun-Jo An, Li Cao, 2014); 
 методика диагностики рефлексивных умений на личностном уровне рефлексивной ком-
петентности Савченко Е. В. (Савченко, 2012). 
В качестве методов статистических расчётов были использованы частотный анализ, фактор-
ный анализ, многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA). Обработка данных производилась 
с помощью программы статистического анализа «SPSS Statistics 17.0» 
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Результаты и их обсуждение. Предположение о взаимосвязи определённых познавательных 
состояний и эффективности решения задач было подтверждено результатами частотного анализа, 
согласно которым успешность решения задач статистически значимо (p=0,006; a=0,05) связана с ак-
туализацией таких познавательных состояний как вдумчивость (21%), умственное напряжение (12%), 
любознательность (11%), тогда как в случаях неверных решений или отсутствия ответов испытуемые 
чаще переживали состояния сомнения (21%), скуки (14%) и тупости (14%). 
Для систематизации показателей рефлексивности был проведён эксплораторный факторный 
анализ с использованием метода главных компонент и варимакс вращения, в результате которого бы-
ли получены четыре фактора, определяющие 67,43% дисперсии переменных. В первый фактор вошли 
все шкалы методики диагностики рефлексивности Е.В. Савченко, а также шкалы «Планирование» и 
«Мониторинг» опросника MAI, содержание которых соответствует интеллектуальной рефлексии. 
Максимальные нагрузки по второму фактору имеют шкалы «Квазирефлексия» (0,706), «Интроспек-
ция» (0,633) дифференциального теста Д.А. Леонтьева, Рефлексия будущей деятельности» (0,796), 
«Ретроспективная рефлексия деятельности» (0,692) «методики А.В. Карпова. Наибольшие факторные 
нагрузки по третьему фактору имеют переменные «Рефлексия общения» методики А.В. Карпова 
(0,858), «Оценка» опросника MAI (0,706) и «Социорефлексия» методики М. Гранта (0,458). К четвёр-
тому фактору были отнесены шкалы «Ауторефлексия» методики М. Гранта (0,882) и «Системная ре-
флексия» Д.А. Леонтьева (0,824).  
Интерпретируя факторную структуру, удалось установить соответствие содержанию факто-
ров различным видам рефлексии по классификации, предложенной И.Н. Семёновым и С.Ю. Степа-
новым, различающим интеллектуальную, личностную, коммуникативную и кооперативную рефлек-
сию (Семёнов, Степанов, 1985). Так, первый фактор, включающий шкалы оценки метакогнитивных 
навыков отражает понимание интеллектуальной рефлексии. Второй фактор содержит шкалы, оцени-
вающие личностную рефлексивность дезадаптивного характера (Леонтьев, Осин, 2014). Третий фак-
тор в большей степени характеризует коммуникативную рефлексию, тогда как четвёртый может быть 
интерпретирован как показатель личностной адаптивной рефлексии. 
На следующем этапе обработки результатов был проведён многофакторный дисперсионный 
анализ (MANOVA), в результате которого было выявлено статистически значимое влияние интеллек-
туальной рефлексии на частоту актуализации состояния вдумчивости (p=0,02): студенты с низкими и 
высокими показателями метакогнитивных умений реже переживают состояние вдумчивости по срав-
нению с участниками со средним уровнем интеллектуальной рефлексии. Также для данного аспекта 
рефлексии наблюдается влияние на уровне тенденции на состояние сомнения (p=0,061): значительно 
чаще других сомнение во время решения задач испытывали студенты с низким уровнем интеллекту-
альной рефлексии, реже всех – со средним. Кроме того, для состояния вдумчивости была отмечена 
тенденция прямой зависимости от личностной дезадаптивной рефлексии (p=0,074). 
Другим состоянием, испытывающим высокое статистически значимое влияние различных ви-
дов рефлексии, является скука: средний уровень личностной рефлексивности обуславливает высокую 
частоту актуализации состояния скуки, тогда как высокорефлексивные участники переживали состо-
яние скуки значительно реже. Такая же закономерность характерна и для коммуникативного аспекта 
на уровне тенденции (p=0,094). Кроме того, было обнаружено значимое влияние взаимодействия 
факторов, определяющих уровень дезадаптивной личностной и коммуникативной рефлексии 
(p=0,021). Студенты с низким показателем дезадаптивной личностной рефлексии испытывают состо-
яние скуки чаще при среднем показателе коммуникативной рефлексии, тогда как при средних пока-
зателях личностной рефлексии наблюдается обратная закономерность: состояние скуки было отмече-
но чаще при низкой выраженность коммуникативной рефлексии. 
Дисперсионный анализ показал влияние интеллектуальной рефлексии на актуализацию со-
стояний, связанных с успешным выполнением логических задач (p=0,001), однако влияние интеллек-
туальной рефлексии непосредственно на эффективность решения задач статистически достоверно 
подтверждено не было. 
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Выводы. В результате проведения исследования была подтверждена гипотеза о зависимости 
частот переживания состояний вдумчивости, скуки и сомнения во время решения логических задач 
от уровня выраженности рефлексивности. Получены статистически значимые данные о влиянии ин-
теллектуальной рефлексии на состояние вдумчивости, личностной и коммуникативной рефлексии на 
состояние скуки, а также влиянии интеллектуальной рефлексии на состояния, связанные с успешным 
решением задач. 
Таким образом, можно сделать вывод о значимой роли рефлексии в актуализации познава-
тельных состояний. В то же время отсутствие прямого влияния на результаты решения задач под-
тверждает комплексность явления рефлексии, тесную взаимосвязь её различных аспектов и их разно-
направленное воздействие на эффективность познавательной деятельности. 
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Abstract. The paper presents empirical results that prove the influence of intellectual and personal 
reflection, as well as the interaction of these factors on the frequency of experiencing states of boredom, 
thoughtfulness and doubt. The frequencies of the states are given in the context of the success of performing 
tasks confirm the indirect influence of reflexivity on the efficiency of cognitive activity. 
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Аннотация: статья содержит результаты сравнительного исследования показателей школьной 
тревожности учащихся младшей школы из классов учителей с разными стилями педагогического ру-
